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血清制使用量（銘）｜疫 I0.1 I ,o5I ,025I ,02 1,o引 ρ1I ,051,025 I ,021,o判，01I，附｜
重
液使用量側｜元 Ji.o J i.oJ i.oJ i.oj 1.0 I i.oJ i.oJ i.oJ i.oJ i.oI i.o1.0 J i.oI 
〆『
玄、w”
詮 身す 前 II l++J++l+J+1-1-1-1-1一I-I -I -I -I 1.750 t十件｜朴＋＋一一一一 1.60 
三日目 I1 lml:lrtl!l:tl::ltl二｜二 ｜二｜二｜二 ｜二｜ 1.70 凝 1.850 
五日目 II I怖i怖｜情｜怖｜怖｜情 ｜悦｜情｜併 1++1+1-1-1 1.70 
法 ][ 世十 世十 計十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 1.80 
集
七日目 II I叶 i怖｜怖｜怖｜怖｜併 ｜併｜情｜＋＋ ｜＋｜一｜－ ｜－｜ 1.70 I tt tt + ＋十＋＋＋一一一｜一一 UsOO 
自す 十日目 II lmlmlrtl:l~ l ~ l ::f1J~ I 二｜二｜二｜二｜ 1.80 反 1.60 
十五日目 I I I m I詳ln I~ I :I t I 1I 1 f = I 二｜ 二｜ 二｜ 二I 1.850 1.80 
謄、 後
二十日目 I I ｜怖｜怖｜併 i怖i＋ ｜ ＋ ｜＋ ｜ ＋ ｜ － － ｜ 一I -I -I 1.850 E 甘十＋＋竹 ＋ ＋一一一一 1.80 
サ五日目 I 1 I m I m I nl :I ! I 1 I t I 二｜ こ｜ 二l 二｜ 二｜ 二I 1.80 1.80 
第 表 I ~~：み~~g：~重差益j守 No. ~g~n ノ場合
度倍数）｜免 I10 J 20I 40I 50I 80I川2ペ4川川叫.oj 2.00 I関
1本
血清絶釣棚量（銘）｜疫 I0.1 I ,05卜02s¥ ,02i ,o叶ρlト0J ,o叫川州叫∞
重
l液使用制）｜元 I1.0 I 1.0I 1.0I 1.0I 1.0I 1.0I 1.0I 1.0I 1.0I 1.01.0 11.0 J i.o) 
，.、
、瓦』d
~同~ 【暖仰】 重量 凶 I I＜長（総4（議 隔）
K) 
射前 II I + I朴I+ I + I -I -I -I -I -I -I -Iマ I_ I 1.700 :n + + + ＋一一一一一一一一一］.500
｜三目白 II I”1情｜柵！柿｜朴｜＋ ！一｜一｜一 ！一｜一｜ I I 1酬ti十僻＋＋＋ ＋一一一 ーー I.GOO
I 廿f tit 廿十 十f 世十世十朴 ＋ 一 一 一 一 1.850 五日目 Ili I m I情I+ I + I + I + I + I + I -I -I -L~ I -I i.55o 
I I i叶 l制｜併 ｜怖｜叶併 l朴I+ I -I・ ~ I -t -J I 1 750 七日目 E ti十件＋＋ + ＋ヘ十＋＋一一一一一 1:550 
十日目 II I怖｜併 ｜併｜怖！桁 ｜斗＋ 1+1+1- 1-1-1 』 I~ I 1.850 i I f竹村千＋＋＋十＋＋ー ー －ー ー － 1泊。
i刊日目 I1 I m I t I !1tI 1 I ~ I ! l ~ I .: I = I二｜二｜三 ｜二li；お
｜乙十日目 f I ｜怖｜情｜怖 ｜件｜朴！特 ｜＋｜＋ ｜ ー｜一｜ ｜ー一 I-I 1醐I I tt + + + + ＋ーー －－ ~ ~ = 1 600 
｜＋ ｜＋｜斗｜ー ｜ ｜ー I- I - i.soo 
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七、d
~同唱。 【腿樽】 ~ ![! t ！ ~11 （総~（費量 <) 
担鑓感1』l：長fI）＇＼く量塁側~海軍「ト気昔、入J信託匂E「 n ~昔、、 λ 」や々 1 ・ o~~思片縫醤~（ 却さ~ ；＇＞. 1）＇＼渥占E挺＼糾鐘臥 ~t; ,IJ 
、々官。九ヘ堤E書く感g:[1将 m 宮、健-1（帯雨~同沿線11~11 事、爪 斗司氏 宮、。
第四表 } ~~：子手口i：涯~：~智 No. ~~~n ノ場合
血清稀得度（醐）同 i10 I 20 f 40I 50卜0I川2川40I 5川叫.0i 2.00l！~~I 勝
血絶制的〉｜疫 I0.1 Iペ，叫，り叶，01卜05J ,0251 ,02 i ,o吋叫00510 1重
使用量（路） I元 11.0 J i.o j i.o I 1.0 J i.o I 1.0 ¥ i.oI 1.0 11.0 I 1.0 I 1.0I 1.0 ¥ i.oI g 
法封前 II I併I+ I + I + I + I -I -I・ -I -I -I -l -I -I l.430 tt ＋一一一一ー一一一一 16
凝 三日目 lI I併l情l情Ii汗 l++l+1+1-1-1-1-1-1-1l.60 E 廿十＋＋＋＋＋一一一一一一一一 18
注
五日目 lI l併l併i仇！併｜併｜情 ｜叶l俳 I+ I + I -I -I -I 1.60 廿f 廿f tt 廿t + + + + +＋一一 一
集
ヒ日目 II I俳 l怖｜櫛 l情l情｜怖 ｜怖I+ I + I + I -I -I ~  1.650.怖 tt 併 tt + + + + ＋一一一一 8
反 皇す 十日目 II I情｜情｜情 ｜情l怖｜情I* I + I + I + I -I -I I l.70 E 廿t tt + + + + + + ＋一一一一 15
十五日目 I 1 I m I : In I nI : In I ! I ! I ~ I 二I 二｜二｜ 二¥g 
熔． 後
二十四日 I I l併｜情l怖l情！ + I + I + I + I + I -I -I -I I 1.70 廿十＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋一一一一－ 50 
サ五日目 I I lmltt l n / nlt \ t l ！／！＼ ~ I ご｜ 二｜ 二｜二I ~ ：~ 




































































































































































































11 ~ 11 \ （奇襲《絹
A本











































































































































































































































































































































































































































































































































































































第八表 I Lワクチシ可0.2銘注射（家兎 No.211)l I Lヨクチゲン，0.3路注射（関 212) J ／場合
血清稀樗度（餓）｜免 I10 I 20 I 40 ¥ 50 ¥ 80 I 川 川ベ川刈1.0~0 12.000 I関 B本
血清絶獣使用量（掲）｜疫 I0.1 I ，侃卜0251 ,02 i，叶 01卜005j ,o叶，0021，吋 001! ,00
重
液使用醐）｜元 I1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 ¥ 1.0 I 1.0 11.0 I 1.0 [ 1.0 I 1.0 ¥ 1.0 I 1.0 I 1.0 1 
〆’、
叉、J
法 射 前 lI I + I + I + I + I -I -I -I -I -I -・ 1 ~ I -I -I 2.000 I + + + ＋一一一一 1.900 
三日目 II I m I五＼！l!l:l:;Jご｜二｜ご ｜＝｜こ！と ｜二！ 2.000 凝 1.950 
五日目 II I情｜怖｜柵｜怖｜柿｜柿 ｜朴I+ I千 I~ I -I ~ I ~ I 2.000 
注 E 僻柑＋＋＋＋＋＋＋＋＋一一 ｜一 2.000 
集
七日目 I1 I m I n I ftI ftI ! I ! I t I ! I ! I二l二！こ｜と j2.1:10 2.000 
射 十日目 II I併（怖｜＋＋｜＋＋｜＋｜ 十1+1+1- 1-1-1- 1-1 2.110 
反 :n t十件付 ＋＋＋一一一 2.100 
吋日 Ii I m I n I ~ I +:I ~ I t I ! I t I二｜二｜ご！こ ｜二｜ 2.000 2.100 
隠 後
二十日 I 1 I ftI n I ~ I t I t I 1 I t I 二｜ 二｜ 二｜ 二｜ 二｜ 二｜ 2.000 2.100 
サ五日目 I I l併l怖｜＋｜ ＋ ｜ ＋ ｜ ＋ ｜ ｜ －｜ － ｜ 一I -I -I -I 2.050 JI H H + + + ＋一 一 一 一一一 2.150 
総}Ii~ 【臨御】 重量 凶 1 1・民寺J （総4く自民 l !1) 
車産 f!:i~ 【!ti縛】 §; lt 1 I~ ＜ （華民1~録 1 fi) 
第九表
ン可0.2採注射（家兎 No.21:in 
I Lコタチゲン可0.3銘荏lof（同 214> r ／場合
稀緯度〈倍数）｜免 110 I 20I 40 ¥ ；~ Iム｜川 2川4ペ5川川叫.000I？弱体
清絡封使棚悶用施量（耗的） I 疫 I 0.1 I ’伯ペlト，叫 叫01仰問叫25吋鈎ベ1，ρ刈0旧1｜ 叫州 bυ2 J，巾l卜い，ρ刈川00側1吋I
用量（施） ｜元I1.0 I 1.0I 1.011.0 [ 1.0 I 1.0I 1.U/ 1.0 I l.011.0 I 1.0/ 1.0 I 1.0 I g 
法射前 II I ++I ++I + I + I -I ~ I -I -I -I ~ I -I -I -~，－ 1.900 I ++ ++ + ＋一一一一一一一一一 2.000
緩
三日目 II I怖｜情｜情 ｜情I＋十 1++ 1 +1+ 1 - 1 -1-1~ 1 ニ！ 1.950 Jf 廿十 ＋ ＋ ＋ ・トー＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一2.000 
注
五日目 ＼I l怖｜情｜情 ｜怖｜併｜俳 l計｜制｜情I++ I + I -I -I 2・000 tit 廿十 t 什＋＋ 十＋＋＋ ＋十 一一一 2.000 
集 I 1 l怖｜併l併｜怖｜併 l怖｜術l怖I+t l + I -I -J _ - I 2・050 七日目 俳 怖｜＋＋＋＋件付＋＋＋＋ 一 一ーー 1.950 
反
射 十日目 ：I・i I情｜併 ｜悦｜情｜併｜怖｜神｜併 i+ I -I -I ~ I -I 2・080 制＇ tit ++ ++ ＋十十＋＋＋一一一－ 2.050 
十五日目 I I l併｜併 l併｜怖l併｜併 ｜併｜朴｜ ト I -I 』 I -I ~ I 2.100 :n t ++ ++ ++ +t + + + ＋ 一 一一－ 2.000 
曹息 後
二十日目 I I i情｜怖｜併 ｜怖｜俳 ｜併l朴｜+ I -I ~ I -1-~ I -I 2.IOO h’骨叫 E 廿十＋＋ー＋ ++ + + + ＋ 一 一一 、一 一 2.050 
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第＋ニ表 I Lワクチン寸0.4）；毛注射（家兎 No.217）＼ ，岨且Jf Lヨタチゲン守0.4路注射（同 218) J’閣官
血清稀日（側〉｜免 I10 I 20I 40I 50I soJ川川 4川州川叫000I？言語 9本
血清＊＠封使闇路） ｜疫 I0.1 I ,051叶 .02I ,012.j I ,01 I，叫o叶，002/ ,001251叫。吋 0I g 
菌 液使用量制｜元 I1.0卜。 11.0I 1.0 I 1.0卜.0-1 1.0 1 1.0 1 1.0 l 1.0 r 1.0--11七。｜
l注射前 II l++/+ 1+1-1- 1－一 I-I -I -I ~ I -I -I 2・000 ][ ++ + ＋一一一 一一 一 一一一 2.000
三 日目 l1 I怖 l怖 I++ I ++I + I + I + I -I -I -I -I -I -I 1疑 材十＋＋ ＋＋＋＋一一一ーーー － 2.o~io 
注
五日目 II I怖 ｜叶 ｜怖 ｜怖｜柵｜情 I++ I ++I + I + I -I -I -1 ~. ( f十t tt ＋千件付 件 ＋＋＋＋一一ー i2lOO 
集
日目 ＼ I I併｜怖 ｜憎｜情 l情 ｜併 ｜朴 I+ I + I -I -I -I -I 2・100 -[:; J 刊十 刊十 +r H ++ ++ + + + + 一 一 .
民 身す 十日 目 II I情｜情｜情｜情｜情 l情 I+ /'・ + I + I -I -I -I -I z.i:;o tit 廿t ++ ＋＋朴＋＋＋＋← － ー－ 2180 
十五日目 I I l叶 ｜情 ｜＋＋｜＋＋｜＋＋ ！ + I + I + I + I -I -I -I -I 2.3川且 ft十件付＋＋＋＋朴＋＋＋一一一一 2.350
態 後
二十日目 I 1 I m I ~ I怖 IH I ++I + I + I + I -I -I -I -I -I ~.： l?O I ++ ＋一ー一一一一 2:J50
吋目 II l情 ｜悦 I++ I ++I ++I + I + I + I -1. - I -I -I -I 2.:l 甘t tt + ＋一一 一 一 一－ J20 
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1<2 = 同 1.0銘 l注射ノ
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'.i'.験第一及ピ第二ι於ケルLコクチゲン1及ピLワクチ y I 
注射後ノ「縁日食」ノ動揺
貨 験 1客 一 貧 験 第 一ー
Lコクチゲン1 Lワクチン司、
線 0喰5採｜% 線 0喰.5括｜ガ線喰1.0路｜%維 1喰.0路｜% 
注射前｜川 I川7川1川9川川 8.7川100
三十分 'i.200 Ml 4.100 月） 8.~00 80 5.800 GS 
注 一時間 7.200 60 日.400 4!J 8.400 85 ~.300 38 
二時間 11.400 !l5 九000 71 10.800 IO!l 3.300 38 
射
四時間 17.500 144 6.000 115 15.!lOO 161 'i.700 90 
後 六時間 14.400 121 !l.600 21.800 220 12.100 141 






































































































































































04 I rn.000 









100 !J.500 140 8.000 110 






V1 = ~ワ ク チン寸0.2立E［場合
V2 ＝同 0.4犯J
資験第三，第！周各種免疫元注射後／白血球数／油、長
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Uber den Vergleich des Erfolges und der T
 oxit話t








































































































































































































































毒事｝再~ 【!i縛】 重量 凶 い1I 1 ＜総4（銭
V.: Vakzine, cieren D. I.m. fir Meer.chweinchen 20 ccm i•t. 
K. : Koktigen, <lessen D. I. m. ceteris paγibus 30 ccm ist. 
Durchschnittlicher Agglutinintiter ( K~ninchen ) beim: 
Art uncl Dosis des Serum, entnommen am lmmunngcns Vorsernm 
、，、． 5・ 7・ IO. 15・ 20. 
K. 0,5 65 150 45° 400 300 250 150 
v. 0,5 65 150 750 600 450 400 400 
K. l,O 65 90 650 500 450 300 300 
V. 1,0 65 200 650 600 600 650 6f0 
K. o,3=r/100 D. I.凶・ 50 2lil 8CO 6~o 450 450 3co 
¥'. o,z=clo. 50 225 750 650 450 450 300 
K. o,6=1/50 D. I. m. 45 l~ll !10 800 650 450 300 
¥'. o,4=cio. 6o 125 800 650 650 500 400 











1) Injiziert man die Vakzinc bzw. <las Koktigen in gleichen Dosen in cc瓜 wobei die Toxitat der Val王 n
g巴gen凸berder des Kol王tigenseine grossere ist, so bewirkt die Vakzine eine grossere Immunit孟tals das Koktigen・
2) Ve1切れ1det 慨α1 die Vakz£1e b:,7.c'. d.αs Koktigm in gleichm B1・7{ιltci/ozilzrer Do~is /eta!is minima, ;:uohi die 
v.αksine gegeniibcr dem Koktigen i隠 れ1lCl・ k!ci11crc1 JV!c11gc 1 co1t l!jiニicrtwo・den muss, crbri1tgt das J(ol♂il:-01 CZJl(/I 
grosseren Im旬zunitatsgradαtsdie V.αたz-ine.
合 Soltder Grαd deγgewomienen 1ηzmunitat bei drγVα／，：－：・i1c 1md de111 J(o/,:tigen glefrlt sci1, so is! dieτoxitc"t brim 
Koldigenた！eiuerぬ diebci deγ Vakzine (Autor巳:fet＇叫．
